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Presentación del número 1 
 
Las ciencias sociales y las 
humanidades comprenden una 
inmensa variedad de temas, 
tantos como inquietudes 
experimenta el ser humano, tanto 
en su vida personal como en el 
seno de las sociedades en las que 
se desenvuelve. Esa complejidad 
del conjunto social y de los 
actores que lo integran convierte 
a esas ciencias en una gran 
concurrencia intelectual donde 
se concentran toda una 
amalgama de disciplinas. En 
suma, estas entelequias 
epistemológicas, paradigmas o 
métodos que se prestan como 
herramientas para el estudio de la 
sociedad, a su vez, erigen el 
lugar del investigador para el conocimiento y devenir de lo social.  
El número 1 de Repique. Revista de Ciencias Sociales responde 
interdisciplinarmente a su pretensión de espacio de exploración y saber. En conformidad con 
ella, incorpora investigaciones con problemáticas sociales y disertaciones sobre los actores 
que intervienen en la sociedad, al tiempo que plantea tesis sobre la convivencia y el conflicto 
que anidan en sus esferas. 
Se abre el número con Enseñanza y aprendizaje de la historia en la educación 
intercultural bilingüe, un proyecto diseñado para la UTELVT, que amplía su marco de 
estudio a la escala jurídico estatal, a fin de diseñar un proyecto pedagógico transversal, 
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consecuente con la memoria y con los enunciados de identidad plurinacional que recoge la 
Constitución ecuatoriana. 
Sigue Diferenciación y agregado de valor en la cadena ecuatoriana del cacao, que 
analiza las perspectivas de los productores nacionales de cacao y busca respuesta al 
interrogante sobre las principales limitantes o barreras que dificultan el paso de una 
agroindustria de commodities a una agroindustria de bienes diferenciados. 
Pobreza y afrodescendencia en Ecuador examina las razones de esa pobreza y las 
consecuencias de la discriminación histórica padecida por los afroecuatorianos a causa de su 
condición étnica; con base en estos hallazgos, ofrece cuatro “Estrategias de los 
afrodescendientes para superar esa pobreza”. Aquel antropólogo de la pobreza: repensando 
los aportes de Oscar Lewis revisa los aportes de este autor con el fin de restablecer conceptos 
como el de ‘cultura de la pobreza’ que proporcionen categorías de estudio para comprender 
contextos de pobreza que revertir. 
Las dos siguientes investigaciones dirigen la mirada a fenómenos y movimientos 
sociales que contribuyen a la construcción de la identidad aymara. La primera, Explicando 
el nacionalismo aymara: una perspectiva comparada, realiza un análisis histórico y 
comparado de los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador, con el fin de comprender su 
discurso de autodeterminación. El segundo, La fiesta de las ñatitas: reflexiones sobre la 
imagen del cuerpo-muerto como resistencia cultural invita a una reflexión acerca de las 
concepciones sobre el cuerpo y la muerte de los aymaras como formas de expresión 
comunitaria y de resistencia identitaria. 
El texto Bien común de la naturaleza y la humanidad. Un acercamiento 
iusmaterialista en el siglo XXI adopta unos puntos de vista muy polémicos, y reaviva el 
debate urgente acerca de la producción y reproducción de la vida de los pueblos y la 
preservación de la naturaleza; en tanto que Educación y Universidad desde la Doctrina Social 
del Papa Francisco acomete una reflexión sobre las causas de todas las injusticias sociales-
globales y ambientales, tales como el holocausto e injusticia del hambre y de la pobreza en 
el mundo, el paro y el trabajo basura e indecente, la explotación (esclavitud) laboral y social 
de la infancia, las lacras y el negocio de las guerras (de las armas y de la industria militar). 
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Por fin, Hacia una pedagogía de la diversidad parte de la asunción de la diferencia 
como una cualidad propia del ser humano, y propone la construcción de una pedagogía de la 
diversidad que posibilite el reconocimiento y encuentro con el otro. 
Completan este número 1 de Repique dos reseñas bibliográficas, a las que siguen los 
textos de Esmeraldas ayer, donde se desarrolla una inquietante reflexión sobre la pérdida de 
las memorias históricas, que se asocia a la desaparición de vestigios del pasado en la costa 
ecuatoriana del Pacífico, y de Noticias.
